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Tiivistelmä 
Tässä käsiteanalyyttisessä vertailututkimuksessa tarkastellaan suomalaisen tarkastusvaliokuntatoi-
minnan tilaa suhteessa vertailusuosituksiin. Vertailukohteeksi valitaan maat, jotka ovat tarkastusva-
liokuntien suhteen kehittyneimmät, Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Tutkimuksessa tarkastellaan ver-
tailumaiden corporate governance -ympäristöä, joka luo taustan tarkastusvaliokunnille. Vertailutut-
kimuksen runkona käytetään Majalan (1987) neljää vertailutasoa, jotka ovat kulttuuri, teoria, sään-
tely ja formaatti, joka tässä tutkimuksessa täsmentyy käytännöksi. Näiden neljän tason avulla tar-
kastusvaliokunnan toimintaympäristöä tarkastellaan eri maissa. Tutkimuksessa keskitytään kolmea 
ensimmäistä tasoa enemmän käytännöntasoon, ja yksityiskohtaisiin suosituksiin, jotta mahdolliset 
erot tulevat esiin. Tutkimuskysymykset liittyvät suomalaisen tarkastusvaliokuntatoiminnan keskei-
simpiin ominaisuuksiin, sen suhde anglosaksiseen tarkastusvaliokuntatoimintaan ja siihen miten 
kunkin maan tarkastusvaliokunta saa vaikutteita corporate governance -järjestelmästä. 
Suomalaisten tarkastusvaliokuntien asema, kokoonpano ja tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain 
ja corporate governance -suositusten määrittelemissä rajoissa. Suomalainen tarkastusvaliokuntatoi-
minta suhteessa anglosaksiseen tarkastusvaliokuntaan on hyvin samankaltainen. Keskeisin ero syn-
tyy velvoittavuusasteesta ja suositusten yksityiskohtaisuudesta. Yhdysvalloissa tarkastusvaliokuntia 
säädellään laissa, ja Isossa-Britanniassa suositukset ovat hyvin yksityiskohtaisia ja laajoja. Suoma-
lainen tarkastusvaliokunta muotoutuu paljon yhtiön oman hallintokulttuurin mukaan. Yleisesti ot-
taen tarkastusvaliokunnille asetetut tehtävät liittyvät samoihin asiakokonaisuuksiin ja toiminnan ta-
voite on sama: parantaa taloudellisen raportoinnin luotettavuutta ja laatua. Tarkastusvaliokunnan 
perustamisen syy on sama kaikissa maissa: tärkeää on tehostaa hallituksen toimintaa sen kriittisissä 
toiminnoissa koskien taloudellista raportointia, sisäistä tarkastusta ja tilintarkastusta. Sen sijaan 
maiden välillä löytyy painotuseroja, mikä johtuu eri corporate governance -järjestelmistä. Markki-
naorientoituneissa järjestelmissä tarkastusvaliokunnan tehtävissä korostuvat osakkeenomistajien 
etu, kun taas verkosto-orientoitunut järjestelmä painottaa velkojien asemaa ja muita sidosryhmiä.
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